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Apresentação
Superando, por meio de apoios mútuos, inúmeras dificuldades decor-
rentes da grave situação de saúde pública e econômica em que se encontra o 
país – em grande medida, impeditiva de sociabilidades e produção científica 
–, com alegria apresentamos o novo número do periódico Caminhando.
No dossiê Religião, Cultura Material e Cultura Visual está um quadro 
acadêmico com importantes e diversas pesquisas de interesse dos domínios 
culturais. O grande esforço acadêmico disponibiliza à leitora e ao leitor 
abordagens antropológicas, históricas, arqueológicas, literárias, teológicas e 
da crítica especializada na teoria e história da arte. As etapas de organização, 
recepção e processo avaliativo do dossiê foram realizadas por Prof. Dr. Fre-
derico Pieper (UFJF), Prof. Dr. Helmut Renders (Umesp) e Prof. Dr. Luís 
Américo Silva Bonfim (UFS), e contou com revisão textual e preparação 
editorial do Prof. Dr. João Batista Ribeiro Santos (Umesp).
Este número do periódico conta com dois artigos inéditos: “Linhas 
de uma fé-para-o-mundo. Cinco décadas entre Uma teologia para o Evangelho 
Social, de Walter Rauschenbusch, e A Cidade do Homem, de Harvey Cox”, 
de Claudio de Oliveira Ribeiro; e “Militância e liberdade: a relação entre 
Marighella e o cristianismo de libertação”, de Luis Fernando de Carvalho 
Sousa. Em ambos, os estudos teológicos lançam luz sobre a sociedade, os 
acontecimentos e a função social da literatura. Apresentamos ainda uma 
análise de resultado de pesquisa, de Edson de Faria Francisco, e uma rese-
nha, de autoria de Graham McGeoch.
Com os melhores votos, desejamos aos leitores e leitoras muito proveito 
com a produção de conhecimento aqui tornada pública.
João Batista Ribeiro Santos
Editor
